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図3Y海 士の漁獲物別収入の割合
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?」?? ?『 ?? ??? ? ???? ? 』 ???。
????「 ???? ? 」? 『 』
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?????『 ????? ? 』 ?
??? ? 。
??? ?「 ???? 」『 ? ?? ? 』
? ?????。「 ? ? 」『 ??? ? 』? ??? ?? ?。
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????? 『 』?? ??? 。?? 『 』? ? ? 。
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